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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui macam kesulitan, tingkat kesulitan 
guru ditinjau dari jenjang kelasnya, tingkat kesulitan guru ditinjau dari tahap 
pembelajaran, dan faktor penyebab kesulitan guru dalam pengembangan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi pada pembelajaran biologi di SMA Negeri Kota Yogyakarta. 
 Jenis penelitian ialah penelitian survei. Populasi penelitian adalah guru 
Biologi di SMA Negeri Kota Yogyakarta dengan sampel penelitian ialah guru 
Biologi di SMAN 2 Yogyakarta, SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 5 Yogyakarta, SMAN 
7 Yogyakarta, dan SMAN 8 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket dan teknik analisis data menggunakan statistika deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa macam kesulitan guru adalah 
perencanaan penyusunan instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur 
keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, pengembangan keterampilan berpikir 
tingkat tinggi C6 (mencipta) dalam setiap materi biologi SMA, mengatasi kesulitan 
siswa menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan menemukan penyebab 
kegagalan siswa menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tingkat kesulitan 
guru ditinjau dari jenjang kelas ialah sangat tinggi untuk kelas XII, tinggi untuk kelas 
XI, dan rendah untuk kelas X. Tingkat kesulitan guru  ditinjau dari tahap 
pembelajarannya adalah sedang untuk perencanaan pembelajaran dan tinggi untuk 
pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.  Faktor kesulitan guru adalah 
dalam: a) memahami keterampilan berpikir tingkat tinggi, b) melaksanakan aktivitas 
pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, c) 
keterbatasan alokasi waktu, d) menghadapi keberagaman siswa, e) menghadapi 
asesmen eksternal, dan f) memahami dan melaksanakan asesmen untuk kognitif 
tinggi. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the kinds of difficulties, the level of difficulty in 
terms of the level of the class, the difficulty level of teachers in terms of the learning 
phase, and the factors that cause the difficulties of teachers in the development of 
higher order thinking skills in learning biology in State SMA of Yogyakarta city. 
The type of research is a survey research. The population is all of Biology 
teachers in State SMA of Yogyakarta city with the sample is all of Biology teachers 
at SMAN 2 Yogyakarta, SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 5 Yogjakarta, SMAN 7 
Yogyakarta, and SMAN 8 Yogyakarta. Data was collected using questionnaires and 
data analysis techniques using descriptive statistics. 
The results showed that the kinds of difficulties teachers are planning the 
preparation of assessment instruments that suitable for measuring students’ higher 
order thinking skills, the development of thinking skills high level C6 (created) in any 
material in high school biology course, overcoming the students’ difficulties to 
master the higher order thinking skills, and find the cause of failure students to master 
high-level thinking skills. The difficulty level of teachers in terms of the level is very 
high for grade XII, high for class XI and low for class X. The difficulty level of 
teachers in terms of the learning phase is moderate for learning planing and high for 
learning implementation and learning evaluation. The cause of teachers difficulty are 
in: a) understanding the higher order thinking skills, b) implementing learning 
activities that develop the higher order thinking skills, c) limitation of time allocation, 
d) facing the diversity of students, e) facing the external assessment, and f) 
understanding and implementing assessment of high-level thinking. 
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